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Caros leitores, 
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade a primeira edição do periódico 
Journal of Lean Systems. Foi um ano de muito esforço direcionado para o aprimoramento da 
Revista, tanto no que se refere à relevância dos temas dos artigos publicados, quanto à 
qualidade e agilidade editorial. Nessa primeira edição contamos com 7 artigos científicos, que 
tratam de assuntos relevantes em diferentes contextos de aplicação das práticas e princípios de 
Sistemas Lean. Lembramos mais uma vez que conforme política editorial da Revista, os 
artigos da edição são ordenados conforme seu número de submissão. 
O primeiro artigo que abre essa edição aborda o tema de Lean Construction. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o grau de aplicação dos conceitos dessa filosofia dentro dos canteiros de 
obras em empresas de pequeno, médio e grande porte, localizadas na região de Belo 
Horizonte e visualizar se o porte da empresa influencia na adoção de medidas mais enxutas. 
Na sequência, também tratando do tema de Lean Construction, temos uma pesquisa que busca 
identificar as práticas Lean nas construtoras do Sul da Bahia. Já o terceiro artigo trata da 
determinação de métricas e mapeamento de riscos para a análise de cadeias de suprimentos 
enxutas. No caso do quarto artigo, este aborda a temática das consequências da implantação 
pontual de ferramentas Lean. Em seguida, tem-se o artigo intitulado “Desenvolvimento Lean 
de Produtos: um olhar sobre as melhores práticas globais”, que identifica as práticas e 
indicadores da literatura sobre Desenvolvimento de Produtos Lean. O sexto artigo utiliza a 
abordagem Factory Physics para estudar o relacionamento entre lotes de produção, work-in-
process e filosofia de gestão de produção. Finalizando a primeira edição, temos o sétimo 
artigo que trata da redução e a eliminação de desperdícios no fluxo de valor de informações e 
conhecimentos a partir de uma pesquisa-ação. 
Observa-se que temos ao todo nessa edição 18 autores de 05 estados Brasileiros. Os autores 
representam no geral 07 instituições de ensino diferentes. Esperamos que a abrangência e a 
relevância dos assuntos, bem como a qualidade dos artigos, contribuam para o enriquecimento 
de seu aprendizado. 
Tenham todos uma ótima leitura! 
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